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1 La  page  de  garde  de  ce  petit  livre  porte :  « Ce  livre  a  obtenu  le  prix  scientifique
L’Harmattan 1998 ». Sans en savoir plus, on découvre un mémoire de D.E.A. tout à fait
bien  mené,  constitué  par  l’analyse  sociologique  de  douze  entretiens  avec  des
« pratiquantes  voilées »,  universitaires  en  sciences  sociales,  françaises  d’origine
marocaine ou algérienne, qui livrent leurs représentations du port du voile en milieu
français, dans la région de Lille. Les titres des deux chapitres centraux donnent le sens
général  de  cette  pratique :  « une  affirmation  de  soi  au  sein  de  la  famille »  et  « une
affirmation de soi vis-à-vis de la France ». Accompagnées d’une lecture bibliographique
spécifique sur le sujet, ce document s’insère dans une recherche de thèse en cours. On
peut se demander si,  sauf exception,  la publication d’un travail  aussi  liminaire qu’un
D.E.A., même de qualité, comme c’est le cas, est réellement appropriée ?
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